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• (Gaceta del d ía 12 do'Noviembre'i . 
PRE6IDraOIA.iíX _ 
' D % ' 9 ( ) ^ g E J O DE MI^ISTjROS 
« . [OOS rrovi.tjrio[:) •¡}iKr¿l¿ 
SS. MSI. ol S 6 7 y la Keina Regen-
te \Q. S 0ST>^ Augusta ReáfcFamWi 
lia'oon^SÍBto sin tjo^éílUa'eií'áa'iíaí-A 
paitante salud. 
0(1 [ T i l A'1 
i {j)|Voai<^i\l!Tv'cra c^ tui'our of i lcn de IJCÚII ú Clii i ipo lie Casoul^un H[ ^ 
....'.fi(io7oT iKi'-..cM,..r: ~^ m ~ 
S e c c i ú n - a é iBoñarmCíl puerto de l a r w i 
•RÉLÁCION 'n'o'mirial'reptifioSfla'de'lijs prpp¡BtaF¡bs á^qui^oes en todo ó parte se ooup: 
.' 'd'e'fa^óbfáS'tífeljtJózo tercero de dicha c a r r é t é r a , j i i r j l t é r m i n o muaicipal de L i l l o . 
nocas coa la c o n s t r u c c i ó n 
Kúmoro 
• • 'do ' 
• bfdbrt 
1.' 
. 1 . 
. . . 2 
s. 
4 iHi inWí^ iOl D i ü c t o r • g r f r ó r a t s d S . . . 
AaminifíÉftlcifcn Ibdfill'iéWiS faVas--. i L. 
tuaL in'e;dice.]o que sigue: y ! [ . . . .6. 
«iDs'trdiilo'él o p o r t u n o ' é í p e d i e n t S i . . . ; . 7. 
en e s t e^ iümis t é r ib .o ' t sb ' f fon io t i í o ' de r i . . . .8. 
recurso! de alzada interpuesto p o v . 9 . 
*-D. Toribio Gonzá lez , Alcalde delj 1.0, 
Ayuntamiento . de' Garrafe, contra! ¡ . . .1.1. 
ptovidetjcía ^de é se ' -Gob ieVabwevd i i , . . .1.2 
' cSndó 'ún^Scuerdo-def iAyupta ta ien ' - ' ' ' * 
to que jdénegó:: la : revis ión de otro 
adoptado en 14; do A b r i l -de 1¡¡94,¡ 
condenando á D." Joaqu ín González 
:: ner lo/do oficio, en conocimiento de . 
las partes interesadas,•& fin de qua . 
en el plazo de diez.oUssíiáÁosfttpr;,: 
desde la publ icación en el BOLETÍN' 
OFiciAt de esa provincia de la pro-1' 
s en t é orden, puedan alegar y pre- ' 
sentar los documentos ó jus t i f i can- ' 
tes que consideren conducentes á ' 
su derecho.» ¡ i ' 
Lo que he dispuesto so publique' 
en este periódico oficial para conoj ' 
cimiento do los interesados y d e m á s ' 
efectop. ¡ j ' 
, León:,:;l2(de Nqyíjjmbre^de^lSGó, ' 
; El Gobernador. ^ ¡ 
J o s é A r m e r o y lkcftnlvcr. j 
Negociado 3.°—Oníen púSlico • 
Han desaparecido de Mausilla, ol 
día 4 del actual, dos bueyes de la 
propiedad de D. Manuel AIOUSO, de 
fas s e ñ a s siguiuntes: Uno negro, en-
tero, de tres años , con dos rayas en 
la cadera izquierda hechas á tijera; 
llevando un ramal en los cuernos; e l 
otr-; pardo, tuerto del ojo derecho, 
y lleva la misma marca, eo el lomo 
la señal V1I1I, con un ramal en los 
cuernos. 
Lo que se hace saber por medio 
de esté periódico ofiemi, á fin de. 
•que de ser hallados lo pongan en 
conocimiento de este Gobierno, para, 
su entrega á los interesados. 
León 11 de Noviembre de ]8!)ó. 
E l Hotornador, 
J » s é Artui'i'o y l'cífcnli-cr 
' . n iüd . 0 oí ; i ! i J : j : i n i ; i i i V ' ( 
• * • * Kombrtís'flé-'tós'íiróÍHetaribs 
.oiíl íüh í ' jo i lydtól 


























• • • A « 0 ' l ! » « 5 , o b r l o ; n ¡ ) ( 
D / .Hi jArip /P ;ez ,Huer ,$oW-.- í ' . . . . . . . 
.» .íilaánuel 'd'el¡F{fado;.^; 
,» :*gu?tiá ,AÍl)JISO ,V^Í '. 
,» i ^ l j x . d e ^ B a r r i o j . V , ' . . i ¡ . . l 
. F & l f o t ó Barrí!1, " ' " ' 
. » . ' j l a n u e i d^^ / rád i jy . ' 
. D . / i Á g i i s ^ j ^ . ^ i e b ^ n a y 
,D\;justo Lavii;j'..yJ¿Lé'oJhardg Alonso-
jC;(>tpprádp^.)Í^lCfí^é°.". • ' . ! . . . . 
.D . j u s ip . $ > S & t i í m i t ¿ / ' ' • • • • 
»' L¿¿riárd(i,Aii;jis ' ,ó ' .)j . : . . . i . . . . 
'. í .' í f i f t & J f e & M » ! ? ) * •!•••• 
'ísiMófiiéfio^íez:,.U • • • • ¡i - • • • 
». Manuel Giunza\e.f,¡ v . . . . 
os!i^';MqííjÍ(iéz:,!í ; 
yMm}M0jmré^ • • • 
• .Saudal io-Alop^i , . . . . . . / . J . . . . 
. V - 'ñaxjm¡i iñ ,b l ,V ]egaj ! . ; . . . ! . . . . 
. .V.'fsidío Má'ftiné'z. - ¡ . . . . 
' « Mariano Bayón. ¡ . . . . 
••• •I.eonarao"Alon'sb' 
•v •Lorenzo'^üa'rcí'á'i'I i 
-Hi la r io ; aieWvJl'iV ¡. 
• í "Fni'ñ'cisoof'bte^'.':-' I 
•» 'Leonardo'l í i trnsb'-y Ju s tó Lavín . 
•» •Manuel-GoiííMlezv ;. 
•Hereder3s'-'UMsidto'!.|lonso'...., 
'D . ' -Agus t ina 'L ióbaua > 
•0: Isidro"Rádt'i 'g;uezj ' 
•D.-"-Emilia- de lü iar r ió ! 
-D.-yicionte'A10n*'0;>'.1:.. . ' í i . 
•DA'Mária'GdrizáléBYL ¡ 
•D.- David-Me'rind:*.!:•. . 
• »• Hilario Diez . . . . .1 .' 
•»• Lorenzo del Üio.'í 
-» Tomás Gar'cia. 
» Teófilo Miiteo 
















.r , /Ull-)r , ¡9 
J.OVÍ.lHO',¡-' • 
í í ií.'.-iíiA'J :•!( 
.1 
Cosme R o d r í g u e z 
Federico S ú á r e z . . 
Lorenzo del R io . 
Manuel, González 
E l 'mismo. . . T ; . ' J . : . . . ;v: 
TBA JiVcdíHdad'ilA'l 
í.tllf.f;.'.' 





Idem;. oun' . f l .A'•[••• • 
( j am^so l i l l o 








CBmpi>soliUtf.9.bi,¿ '. . - ' i ' 
Redipbllos;.- .•".•',/.- .• .• .• .• 
Sfánsilla de-las-MulaS 
CampbsolHlo.:: : 
l o t t a s . l . i u . 
Clase do finca 






Camnostri í l lo. / . - ; : ¡ .• 
' S i l i i ' G i b r i á n : : : : : : ^ 
CampoBoülljji. orfl 'Fa 








Prbdo')!' • ••y--'-ll 
Tierte'"-"-') '! ' ' ¡ ' ' 
.•.•.•|1'Tie'r'ra-l!ie"»W/ 
' í d e m «Hi f i i i iMc-
IdSm'-1 ' ' " ' : ' "^ , 
Idem .ÍW'N-OIUM 
'-'Prado'"'' í l i i V j ' ' 
Tie'rra!'»)el!iV\ 
«IdénVí' •••«M'»''!.. 
'•Idébi -•¡hur.iU V, 






Camposolillo. A":' .". ' . 




• I d e m " ' 











. Lo que se hace píiblico para que las personas ó Corporaciones que se crean porjudicadire, presenten sus 
oposiciones en e l . t é rmino de treinta dias, s e g ú n previene el art. 17 de la ley. de. expropiac ión forzosa de 10 
do-Enoro de 1879. . 
' León 26 de Octubre de 1895.'—El Gobernador c i v i l inter ino, J . Francís 
D I P U T A C I Ó N P K O V I N C I A . L . 
DÉBITOS POR CONTINGENTE PROVINCIAL 
C i r c u l a r 
Vista la precaria s i tuac ión de fon-
dos en quo so halla la Caja provin-
cial , y teniendo en cuenta las mu-
chas ó ineludibles obligncioues quo 
sobre la misma pesan, la Diputación 
provincial , en sesión de ayer, acordó 
publicar en este per iódico oficial la 
presente circular , i. fin de que si 
transcurren quince días sin que los 
Ayuntamientos deudores hayan i n -
gresado los descubiertos que tienen 
por referido concepto, hasta fin del 
año económico do 1894-95, se expi-
dan por la Ordenación de pagos ¡as 
comisiones de apremio. 
Asimismo resolvió quedan levan-
tadas todas las comisioues pendien-
tes hoy, y que se refieren á descu-
biertos h a s t a fin del ejercicio de 
1893-04. ' 
Lo que en cumplimiento ¡de refe-
rido acuerdo, y á i iu de q u é llegue á 
conocimiento de los Municipios deu-
dores, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL. 
León y.Noviembre 9 .de 1895.— 
E l Presidente,' José R. V á z q u e z . — 
P..A. de l a ' D. P.: E l Diputado Se-
cretario, Luciano Manrique. 
I' 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
DELEGACION »S HACIENDA 
DE L A PROVINCIA D E LEÓN 
D é i i l o s de los Ayuntamientos 
Circular. , 
Esta Delegación de Hacienda l l a -
ma la a t enc ión de los Sres. Alcaldes 
de los pueblos de esta provincia 
acerca de los débi tos que les resul-
tan por tocios conceptos, y m u y es-
pecialmente por los de a ñ o s anterio-
res, de contribuciones é impuestos, 
á fin de que dentro de este mes, pre-
cisamente, hagan el mayor ingre-
so posible, e v i t á n d o s e de este modo 
el que teuga que moles társe les con 
ejecuciones de apremio, y sobre to-
do, con que haya necesidad de que 
se les declare responsables de todos 
aquél los que no se encuentren j u s -
tificados, á causa de no haber cum-
plido con los preceptos reglamenta-
rios. 
León 12 de Noviembre de 1895.— 
El Delegado de Hacienda, Eustaquio 
López i 'n l ido. 
PARTIDO DE PONFERRADA. 
lúa 
DELEGACION DE HACIE NDA DE L A PROVINCIA DE LEON 
Hal lándose vacantes los cargos de Recaudadores y Agentes eje-
cut ivos que se expresan á con t inuac ión , se anuncia a l públ ico por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de esta provincia para conocimiento de aquellos que 
deseen obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premios de cobranza son 
los figurados en la misma. 
Pueblos que la componen. Cargos Taeantee. 




2. ' . 
l . \ 
3. \ 
4 . *. 
5. *. 
6. ' . 
7. *. 
8. ' . 
PARTIDO DE ASTORGA. 
(Truchas {Agente ejecutivo. | 
PARTIDO DE L A BAÑEZA 
(Castrocalbón . - v i | 
. ¡Cas t rocont r igo . Agente ejecutivo. 
'San Esteban de N o g a l e s . . . . . I | 






Rioseco de Tapia . 
Cimanes del Tejar 
Carrocera 
lOnzoci l la . 
iVega de Infanzones 
' jVilTatnriel 
[Gradefes. 
vMansilla Mayor . 
' ¡Uans i l l a de las M u í a s . . . . . . . 
¡ S a n t o v e n i a de la Valdoncina 
\Chozas 
• jValverdé del C a m i n o . . . . . . . 
[Villadangos 
. | Vegas del C o n d a d o . . . . . . . . . 
^ Villasabariego 























PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES 
Murías de Paredes 




Santa Marta de O r d á s 
Las Omaiias Agente ejecutivo. 2.200 
iPalacíos del S i l . . . . . . . 
Cabrillanes 
Vegarienza 
Soto y Amío 
Campo de ja Lomba 
Riello 
Villablino 









Iloca do H u é r g a n o Agente ejecutivo. 1.700 
Posada do Valdcón 
Oseja de Sajambre 
Cistierna 
Li l lo 
Sa i amón 
Reyero 





Folgoso de la Ribera 
I g ü e ñ a 
C a b a í í a s - r a r a s . . 
Cubillos. . , 
Lago de Cárucedo 
Priaranza del Bierzo 
Borrenes 
San Esteban de Valdueza 
Benuza 
Puente de Domingo F l ó r e z . . . , 





Los Barrios de Salas 
Molin'aseca 
N o c e d a . . . 
P á r a m o del Si l 
Toreno 
Agente ejecutivo. 4.400 
1. V . 
2 . \ . 
3. \ 
4 . ' . . 
5. *. 
i.'. 





Recaudador . . . . . . 









1 . ' . 
^Cea 
(Vi l l amol . 
¡ Vil lamizár 
IVi l lamar t ín de D."Sancho.. 
<Villaselán 
jSahelices del Rio 
I V ü l a z a n z o . 
jGrajal de Campos 
[Joarilla 
[ S a h a g ú n 
'Escobar de Campos 
iGalieguillos 




E l Burgo 




wi l l ave rde d é A r c a y o s 
/La Vega de Almanza 
'Cebanico 
Í
Bercianos del Camino . . . . . 
Calzada del Coto 
J o a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cás t ro t ie r ra 

















Vega de Valcarce 
Gorullón 
Oencia 
Portóla do Aguiar 
Villadecanos 
PARTIDO DE V A L E N C I A DE D. JUAN 
iArdón 
)Valdcvitnbre 
' iCubillas de los Oteros. 
IFresno do la Vega 
• Villacé 
IVi l lamañán 


























.4 .200 1 70 










4. \ . |Valderas 
• Castilfalé 
^Matanza 
6 . \ . ' I z6g re 
JValverde Enrique 
[Matadeón do los Oteros. . 
i Cabreros del Rio 





Recaudador 8.900 l 65 
"" ^ Pajares de los Oteros 
Campo de Vi l lav ide l . 
Los que deseen obtener alguno de los indicados cargos, lo sol ic i tarán 
en instancia dirigida al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, por conducto de 
esta Delegac ión , expresando la clase de valores en que han de const i tuir 
la fianza; pudiendo adquirir de la Tesorería de Hacienda de esta provincia 
cuantas ñ u t i d a s ó datos juzguen necesarios para conocer el importe de la 
recaudac ión en la Zona en que pretendan desempeflar e l cargo, asi coma 
de los deberes y atribuciones que las disposiciones vigentes seña lan á d i -
chos funcionarios, las cuales podrán conocer en el anuncio publicado en e l 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , n ú m e r o 114, de 12 de Mayo de 1891. 
Las fianzas que se const i tuyan en g a r a n t í a de estos cargos, s e r án de-
finitivas, no admi t i éndose , como provisionales, las prestadas a l Banco de 
E s p a ñ a . 
León 8 de Noviembre de 1895.—El Delegado de Hacienda, Eustaquio 
López Pulido. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE L E Ó N 
RELACIÓN de los expedientes de excepc ión de venta de terrenos de aprovechamiento c o m ú n y dehesas boyales que, con arreglo al art . 3.° del Real 
decreto de 20 de Septiembre ú l t i m o , se considera terminada su ins t rucc ión por no haberse justificado en tiempo hábi l ó carecer de perso-
nalidad los solicitantes: 


































































Aprovechamiento c o m ú n . 
Concepto en que sol ici tan la excepc ión 
Dehesa boyal . . 
Aprovechamiento c o m ú n . 
Dehesa boyal 
Aprovechamiento c o m ú n . 
Dehesa boyal 
Aprovechamiento c o m ú n . 
Dehesa boyal 
Aprovechamiento c o m ú n . 
Dehesa boyal 












Oseja, Soto, Ribota y Vierdes y Pió 
Riego de Ambrós 
Paradasolana 
Onamio 
Quin tan i l la . 
La Riva 
Valle de las Casas 
Otero y Li l lo 
Portilla ^ , 
Cabañeros 
Granja de San Vicente 
Abelgas 
Idem. . 
V i l l e z a . . . 
Laguna de Somoza 
Confo rco . . , 
Vozmediano. 
Pelechas ; 
Santa Eleoa de Jamuz 





Langre y San Miguel 
Mondreganes 
Torneros de Jamuz 
Acebo 
Matadeon de los Oteros 
Palacios de Jamuz 
Herreros de Jamuz 
Tabuyuelo. 
Quintanilla do Flórez 
Granja de San Vicente 
Antoñán del Valle 
Villamarco 
Acebo 
Castrillo del Monte 
Rimor 
Salientes, Valseco y Salentinos. 
Pardamoza 
La Vid 
Bivcena del Rio 
Fuontesnuevas 
ürajalejo 
Santovenia de la Va ldonc ina . . . 










San Mar t in de Moreda. • . 
I d e m 
Encinedo 
LaErc ina 
San Martin de Moreda . . . 
Idem 
Roperuelos del P á r a m o . . 
Pola de Gordón 
Villaquilambre 








Barrios de L u n a . 





Val de San Lorenzo 
Laguna de Negril los 
Bañar 
Idem 
Santa Elena de Jamuz . . 
Causas que lo mot ivan 
Villamegil 
Barrios de Luna 
Ardón 
Candín . . : 
Ali ja de los Melones 
Berlanga 
Cebanico 
Quintana y Congosto 
Molinaseca 
Matadeón de los Oteros 










Palacios del Sil 
Toreoo 




Santovonia de la Valdoncina 




Otero de Escarpizo 
Riego de la Vega 
Otero de Escorpizo 
San Martín de Moreda 




























Por no haber subsanado los defectos 
















Por falta de reintegro 



















León 98 de Octubre de 1895.—El Administrador de Hacienda, Santiago Illán. 
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3.003 
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Término^iitido radican las fincas 
San Roñan . 
Villamauán 
23Agostodol89o 
23 » » 
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de la adjudicación 
31 Octubre 1895 
31 » » 
3,1 =; a » B a 
Nombres do los compradores 
D. Joaqui i r .Gdnzález . . ' 
» Pedro Eern i indéz . . .¡ 
,» Jul ián y i g p n 
San Román. • 
Cabreros del Rio,. 
Astorgia.. Jg . . o 
P^5-
x ííngprfí ^" 
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y ^20.004 
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- 1 000 
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